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Hati yang penuh syukur, bukan saja merupakan kebajikan yang 
terbesar, melainkan merupakan pula induk segala kebajikan yang 
lain (Cicero). 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat 
mereka menyerah (Thomas Alva Edison). 
 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi 
berusahalah menjadi manusia yang berguna (Einstein). 
 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak 
pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang 
menonton (Mark Twain). 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang 
akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu: seseorang 
untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan dan sesuatu untuk 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG MENCUCI 
TANGAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU 
MENCUCI TANGAN SISWA SDN 01 GONILAN 
 




Perilaku mencuci tangan yang kurang tepat masih banyak ditemukan pada 
anak, sehingga dibutuhkan peningkatan pengetahuan tentang pentingnya mencuci 
tangan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah anak tidak 
hanya belajar, tetapi banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh anak di 
sekolah seperti bermain, bersentuhan ataupun bertukar barang-barang dengan 
teman-teman. Kuman yang ada di alat-alat tulis, kalkulator, buku-buku dan 
benda-benda lain akan dengan mudah berpindah dari tangan satu anak ke anak 
lainnya, sehingga jika ada anak yang mempunyai penyakit tertentu akan mudah 
menular pada anak lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pendidikan kesehatan tentang mencuci tangan terhadap tingkat 
pengetahuan dan perilaku mencuci tangan siswa SDN 01 Gonilan. Metode 
penelitian adalah quasi eksperiment  dengan desain yang digunakan adalah 
pretest-postest control group design. Sampel penelitian sebanyak 32 responden 
menggunakan metode random sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
kuesioner dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji paired t-test 
uji independent t-test. Hasil analisis uji paired t-test pada kelompok eksperimen 
diperoleh hasil nilai ρ = 0,000 dan perilaku ρ = 0,000, maka disimpulkan adanya 
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku mencuci tangan pada siswa 
SDN 01 Gonilan. Sedangkan hasil perbandingan antara kelompok eksperimen 
dangan kelompok kontrol diperoleh nilai ρ = 0,001 untuk pengetahuan dan nilai ρ 
= 0,039 untuk perilaku. maka disimpulkan terdapat perbedaan pengetahuan dan 
perilaku mencuci tangan siswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok 
kontrol.  
 
















THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ABOUT HAND-WASHING 
TOWARDS KNOWLEDGE LEVEL AND HAND-WASHING BEHAVIOR 
OF SDN 01 GONILAN STUDENTS 
 




 The wrong behavior of hand-washing is many found on children, therefore 
they need the increase of their knowledge about the importance of hand-washing 
which can be implemented in the daily life. At school, children are not only 
studying, but there are many other activities which are possible to be done by the 
children at school like playing, touching each other or trading things with their 
schoolmates. Germs which presents on the writing tools, calculator, books and 
other things will move easily from one student’s hand to another. The purpose of 
this research was to understand the effect of health education about hand-
washing towards knowledge level and hand-washing behavior of SDN 01 Gonilan 
students. The research method was quasi experiment with the used design was 
pretest-posttest control group design. The research sample was 32 respondents 
using random sampling method. The used data collecting technique was 
questionnaire and observation. The collected data was analyzed using paired t-
test and independent t-test. From the result of paired t-test analysis on the 
experiment group it was obtained that the value of ρ = 0.000 and behavior ρ = 
0.000, so that it can be concluded that there is an effect of health education 
towards hand-washing behavior on the SDN 01 Gonilan students. Whereas from 
the comparison result between the experiment group and the control group the 
value of ρ = 0.001 for knowledge and ρ = 0.039 for behavior was obtained. So 
that it can be concluded that there is a difference of students’ knowledge 
regarding hand-washing between the experiment group and the control group. 
 
Keywords : Health education, hand-washing, knowledge, behavior. 
 
 
